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In dezekaterngaanweverdermethetthemavanhetagrarischerfgoed
waarinhetverslaggebrachtwordtvantweelezingendieplaatsvonden
naaraanleidingvandePrijsuitreikingHermanOelaunoisIJAgrarisch
onroerenderfgoedin Vlaanderen"teAntwerpen-Berchemop23
november2007.DeNederlandseboerderijonderzoeksterJudith
Toebastwerkzaamvoorde NederlandseRijksdienstvoorArcheologie,
CultuurlandschapenMonumentenalsspecialistlandelijkebouwkunst
"heefthetoverdesituatieophetvlakvanhoeveonderzoekinNoord-
Brabant.ZegeeftonshetbegripvandeBoerderijlijnmeedatom
toepassingvraagtin Vlaanderen.In eentweedebijdragègeeftHans
Leinfelderdiewerkzaamis alsdoctor-assistentaandeUniversiteitGent,
AfdelingMobiliteitenRuimtelijkePlanningeenoriginelevisieweer
overhoeboerderijenkunnenpasseninderuimtelijkeontwikkelingvan
onsplatteland.HijdraaitdezakenomdoorVlaanderenalseengroot
stadsgewesttezienenhetplattelandofdeplukjesopenruimtealseen
VOrmvanstadsparkwaarindehoevesdanalszitbankengeplaatstindit"
parkgeïnterpreteerdworden.
Bedoelingis ommetdezekaterndediscussiesin Vlaanderenaante
zwengelenoverdevraagwaarwenaartoemoetenmetonsonroerend
agrarischerfgoed.Reactiesopdeinhoudzijn steedsvanhartewelkom!
HoeV8sals.Zilbaakeainde
Vlaamsepubliekeopearuiml8 ....
Vooralin 2003hebbenwijzigingenin deVlaamse
ruimtelijkeordeningswetgevingdemogelijkheden
verruimdqm.agrarischonroerenderfgoedin stand
tehouden.Zo ishetmogelijkOmdezegebouwen
tegebruikenvoorandere,lucratievereactiviteiten
dan landbouw.Of dezewij~igingen'in de regel-
gevingook vanuitplanningsoogpuntalsgunstig
moetenwordenbeoordeeld,is echtereenandere
zaak.In principegeldendezemogelijkhedentot
functiewijzigingimmers overal in Vlaanderen,
ongeachtdeomgevingwaarinheterfgoedis gesi-
tueerd.Eenalternatievevisieop de.Vlaamse,sterk
verstedelijkteopen ruimte als 'publiekeruimte'
Qpentperspectievenom denieuweinvullingvan
hoevegebouwenin het kadervan de ruimtelijke
planninggebiedsgerichtteevalueren.
Metdankaanhetvergunningenbeleid
Artikel195bisvanhetdecreetvan18'mei1999
böudendede organisatievan de ruimtelijke
ordening,inclusiefhaarlaterewijziging~n,voor-
zietdatdevergunningverlenendeov rheidlkan
afwijkenvan'de.voorschriftenvaneenpl~nvan
aanleg2indiende aanvraagvoor eensteden-
bouwkundigevergunningbetrekkingheeft:
- qpdewijzigin~vandefunctievan~enbestaand
vergundgebouwdatdefinitiefbeschermdis
alsmonumentin hetkadervanhetdecreet
van3maart1976totbesçhermingvanmQnu-
mentenenstads-endorpsgezichten;
- voor zover'de voortzettingvan de Vroegere
functieonmogelijkblijkt of eenduurza.me
leefbaarheidvanhetgebouWlli~tgarangeert
endenieuwefunctiédeerfgoedwaatdeot1ge..
schondenlaatofverhoogt.
Bij meniglezerkomenwaarsdIijnlijkVrijwel
onmiddellijkverkommerdekaslelenenandere
monumentalegebouwenvoor ogenwaarvan
de levensverwachting,dankzijdezealgemene
decretaler geling,opnieuwrooskl~urigerwordt.
Maarook beschermdagrarisçhontoerenderf-
goed- alsmonumentgeklasseerdelandbouwge..
bouwen...valtonderde2;eregeling~nkan.met
anderewoordenmeteennieuwefunctieworden
ingevuldom een duurzameinstandhottding
ervanJe garanderen.
Methetbesluitvan28november2003totbepa-
lingvandetoelaatbarefunctiewijzigingenvoor
gebouwen,gelegenbuitendegeëigendebestem-
mingszone,beperktedeVlaamseregeringdeze
mogelijkheidnietlangertotbeschermdemonu-
menten.Dedecretaler gelingwerdmetdituit-
voeringsbesluitimmersopeenVrijgelijkwaardige
maniereveneensvantoepassingopgebouwenof
gebouwencomplexendiezijnopgenomeni de
inventarisvanhetbouwkundigerfgoed.
lijk3ineencomplementairekantoor-ofdien-
stenfunctie- kantoorfunctie,vrijberoepofin
eendienstverlening- of logiesverstrekkende
functie4wordengewijzigd;en
- hetg$ruikvaneenlandbouwgebouwof-ge-
bouw~ncomplexwordengewijzigdin deop-
slagvanallerhandematerialen,eenpaarden-
houderij,eenmanège,eendierenasiel,een
dierenpension,eendierenartsenpraktijk,een
tuinaanlegbedrijf,eenkinderboerderijof een
zorgboerderij5.
Al dezebepalingenmakenhet mogelijkom
agrarischonroerenderfgoedin te vullenmet
een anderedan landbouwfunctie.Vanuithet
oogpuntvanhetbehoudendevalorisatievan
beschermdeenonbeschermdelandbouwgebou-
wenzijndezeregelingenmetbetrekkingtothet
stedenbouwkundigvergunningenbeleidonge--
twijfeldeendankbaaralternatiefvoordevoor-
afgaande,jarenlangeverkommeringvan heel
watruraalerfgoedinVlaanderen.Noodzakelijke
voorwaardeisnatuurlijkdatdebevoegdesteden-
bouwkundigeambtenaarvoldoendebèkwaam
enbereidis omhetvrijwarenenversterkenvan
deerfgoedwaardeopeenkwalitatievemanierte
betrekkeni debeoordelingvandestedenbouw-
kundigevergunningsaanvraag.
Metdenodigeargwaan bekeken vanuit de
ruimtelijke planning
Eerdervermelderegelingeni hetstedenbouw-
kundigvergunningenbeleidzijn generiekvan
3 De gebruikswijzigingnaaf eenkantoor- of dienstenfunctie
wordt beperkt tot een totale maximale vloeroppervlakte
van 100m2.
aard.Dit betekentdatzij zonderenigedifferen-
tiqtievantoepassingzijn overheelVlaanderen.
Bovendienwordenzij.in dedag~agelijksev r-
gunningspraktijkgepercipieerdalseen'recht'.Als
hetgebouwofdewoningvoldoetaandegestelde
voorwaarden,danbeschouWtdevergunningaan-
vragerhetalseenrechtom defunctievanhet
betrokkengebouwtewijzigen.Hetmoetaleen
stedenbouwkundigeambtenaarmetruggengraat.
zijnomdergelijkefunctiewijzigingen,vanuitzijn
ofhaarappreciatiebevoegdheidvandezogehe-
ten 'goederuimtelijkeordening',ol11willevan
omgevingsfactorenongunstigte adviserenaar
bouwheerofschepencollegetoe.
Waarderuimtelijkebeleidsplannenvandaélgeen
gebiedsgerichteafwegingvanderuimtèaanspra-
ken vanverschillende.functiesen activiteiten
beslechteni eenfunctionelezoneringvande
ruimtein plannenvanaanlegof ruimtelijkeuit~
voeringsplannen-bijvoorbeeldoordebestem-
mingvaneengebiedalsagrarischgebied--hol-
lendegeneriekevergunningsregelsoververgun-
barefunctiewijzigingenbijgevolgdezeplannen
uit.Ruimtelijkeplanningtrachtvaakviamoei-
zameentijdrovendeoverlegprocessenmetvele
belanghebbendenenvisieopdegewenstetoè-
komstigeontwikkelingvanhetruimtegebruikin
eenbepaaldgebiedteontwikkelenendezevisie
nadienookdéléldwerkelijkterealiseren6.Doorde
'rechten'op functiewijzigingenwordter echt~r
in de dagdagelijksev rgunningspraktijkeven-
welvoorparticuliere,nietin overlegprocessen
bediscussieerdeprojectenconstantafgeweken
vandezegebiedsvisie...meernog,erligteigen-
lijkgeenenkelevisieopdegewensteruimtelijke
ontwikkelingvanhetbetrokkenerfgoedin haar
omgevingaandegrondslagvandezefunctiewij-
zigingen.Gevolgenvoorhetomringendeland.
bOllwgebruikof.bijyggI2~~L~t51~NY~r~eershiri4er
DemiddeleeuwseKruisbeemdhoeve(Hakendover)netopdegrensvanHageland-
K.U.Leuven)
isdat
dezewijzigingvaakookeenmotorofkatalysator
vormtvooringrepenmeteenveelgrotereruimte-
lijkeimpact.DeinVlaanderenvaakvoorkomende
wijzigingvaneenlandbouwerswoningi eenniet
SymptoomWOeenverouderde
planningsvisieopdeopenroimtein
duurzamewoonwensvandedoorsnee-Vlaming.
Hetzouechteroneerlijkzijn deschuldvolledig
bij deindividueleQurgerteleggen...eenhoge
graadaanwereldvreemdheidvanderuimtelijke
planni14gzelfis medeverantwoordelijkvoordit
fenoméenvan 'maatschappelijke'ongehoor-
zaa:t;nheid.
tJRIiIijI1eigen.doctQraatsonderzoelt(Leinfeldert
2Ö07)isgeblekçndathetplanningsdiscour$7ip
Vlaanderçnin 2007OVerdegewenstel1J.imte-
lijkecontWikkelingvandeopenruimtein Wei~
1'ligyerscnIltvanhetplanningsdiscoursuit.de
jaren1960tentijdevandeopmaakvandeeer-
stçgewestplannen.Stadenplattelandworden
in de luimtelijkeplanningnogsteedsbehan-
deld.als tegenpolen,als tWeeafzonderlijke
entiteiten.ZobeogendevisieinhetRuimtelijk
StructuurplanVlaanderenuit 1997(Ministerie,
2004) ...'Vlaanderen,open en stedelijk'- ende
bijbehorenderuimtçlijkeprincipesdebunde-
lingvannieuweontWikkelingenindestedelijke'
gebiedenen.hetvrijwarenvanhetplatte!andje .
openruimtejhetbuitengebiedvoorlandbouw,
~atuurenbos.Zowelplannersalspoliticien
lIliddenveldorganisatiesblijven als het ware
overtuigdvandezevisieenbevestigendezeook
vooJJdurendinallerleioverleg-enbesluitvor-
mingscenakels.
Het lijkt evenweleenutopieom in hetsterk
verstedelijkteVlaanderenkoortsachtigte blij-
vengelovenin hetbestaanende instandhQu-
ding van dezelaatmiddeleeuwselandschaps-
perceptiewaarin.stédelijkeilandengesitueerd
zijn in eeneindelozeplattelandszee.D zeidee
hoIta.èhterdenuchterefeitenaan.(zieonder
meer.De Meulderet al., 1999;DeRooet al.,
1999)Beleidsmatigs er ddngendnoodaap
een.verfnssenc!een stimulerendeperspectief-
wisselopderelatietussepstadenplattelandin
Vlaanderen:het.plattelandof de.openruimte
inVlaanderenzijneilandenin eenzeevapste-
delijkhèid..Durvendenkenvanuitdezetege1'l-
overgesteldeinvalshoekpentdedeurvoorhet
gebruikvaninspirerep.deruimtelijkeconcepten'
pandereplanningsideeënuit eenveeleerste-
delijkecontextvoordevisievormingenplan-
1'liIlgvandeopenru1l11tein Vlaanderen.
Open ruimte als publieke ruimte
WaarQmzou de openruimtein hetverstede-
lijkteVlaanderenbijvoorbeeldniet worden
beschouwdals'publiekeruimte',vergelijkbaar
metpleinen,stratenenparkenin eenstedelijke
context?Vormendezeopenruimtefragmenten,
netals stedelijkepubliekeruimte,nietsteeds
meerplaatsenwaarverschillende,weliswaar
andersoortigel11aatschappelijkegroepen-land-
bouwers,bewoners,natuurbeheerders,recrean-
ten,... - metelkaarwordengeconfronteerden
waardezegroepenhetnodigeinzichtkunnen
verwervenoverelkaarsgebruikenen gewoon-
ten?ZijndezeopenruimtenmetandereWOOf-
den,zoalsdestedelijkepubliekeruimte,geen
pl,ekkenwaar individuenen groepenleren
omgaanmetde groeiendemaatschappelijke
diversiteit?
En indiendithetgevalis...kunnenruimtelijke
conceptendiegehanteerdwordenvoordevorm--
gevingvande stedelijkepubliekeruimteniet
eventueelwordentoegepastopdemultifunctio-
neleVlaamseopenruimte?Prikkelendis in dit
gevalhetonderzoeky~p.,I!!!!!m~~~.gnTul11mers-
hetgeëigendeschaalniyeauookwordeningezet
in devisievormingoverendeplanningval,1de
'ptiblieke'8openruimtein Vlaan.deren.'
---De publiekeopen ruimte.moeteen vol-
doendegroteoppervlaktehebbenin relatie
tot de omliggendebebouwdeomgeving.
NetzoalsCentralParkin verhoudingstaat
tot Manhattan,moet.eenmultifunctioneel
stadsrandbosin verhoudingstaantot het
stedelijkgebiedin kwestienkunnenenkele
landbouwperceleninverhoudingstaantotde
omringendelintbebouwing.Boveridienmoet
deopenruimteeenminofmeerper11lanente
statushebben.Ditkanvirtueeldoorhetaldus
aante duidenin ruimtelijkeplanl).en,maar
nogbeteris dathetdezestatus.maatschap-
pelijkverdientomwillevanhaarintrinsieke
(economische,.natuurlijkeof landschappe-
lijke)waardeofomwillevandesociaal-cultu-
releroldiehetvervultalspubliekeruimte.In
dielaatstgenoemdesituatieishetnietzQzeer
van belangom de betrokkenopenruimte
toete wijzenaanwelbepaaldefunctiesen
activiteiten- zoalshetvandaagebeurtdoor
defunctionelezoneringin ruimtelijkepla.n~
nen- maarom depubliekerQlJdesfeervan
deopenruimtetetyperenzoalsditookmet
stadspleinengebeurt.
---Hetbehoudvandepubliekeopenruimte
wordthetbestgegarandeerddoordea.anwe~
zigheidvaneenomringendebebouwdeTand
dieeffectiefofvisueelgèbruikmaaktvande
centraleopenruimte.De eigenaarsvande
gureappartementenla gsheenCentralPark-
8 Publiekwordthierbewusttussenaanhalingstekensge-
plaatstomdatdeopenruimteomwillevanhaarinherente
CentralParkinNewYorkmetChristo'skunstwerk.(Bron:
http://christojean~eclaude:netop9januari2007)
NewVorkzijn debestepleitbezorgersvoor.
hetbehoudvanCentralPark.Helaasvindt
woonuitbreidingin Vlaanderenvandaagin
hoofdzaakplaatsmetdèrugnaardeopen
ruÎJ;ntéenwordtdit'nogversterktdoorde
aanlegvan zichtontnemendeconiferenha-
genen gammaschuttingen.Meeraandacht
is nodigvoordeovergangtussendeprivate
tuinruimteen depubliekeopenruimteen
voordeinvullingvandeovergangszonetus-
senbeidenmetsemi-publiekèfunctieszoals
volkstuinen,schoolmoestuinen,composte-
ringsparken,...Dit wordendeplekkenwaar
de maatschappelijkegroep landbouwers
terugin contactkomtmetdemaatschappe-
lijkegroepbewoners.
- Omeenechtepubliekeopenruimtetewor-
den,is ertenslottenoodaaneenattractor,
eenactiviteitdie liefstperifeerin de open
ruimtewordtingeplantendiedebewoners
vandebebouwderandenvanverderafgele-
gengebiedenaantrektenhen,nahetbezoek,
stimuleertom deomliggendeopenruimte
zitbankaanderandvandieenkeleland.
bouwp.ercelentussendeomringendelintbe.
bouwing.
.
H~esalszitbankeni deVlaamse
publiekeopenruimte
Hetagrarischonroerenderfgoedmoetinditver.
haalvanopenruimtealspubliekeruimteworden
bekekenalsdehierbovenbeschrevenzitbanken.
Een functiewijzigingvanhoevegebouwenlijkt
in dezecontextbijgevolgslechtsverantwoord
inzoverredezekanbijdragentotderolalsperi.
fereattractorin eenopenruimtefragmentbin.
neneenverstedelijktecontext.In plaatsvaneen
generieke.r gelinginhetvergunningenbeleidd e
functiewijzigingenvoor elk landbouwgebouw
in Vlaanderenmogelijkmaakt,ongeachtde
publiekefunctiediedeomliggendeopenruimte
zoukunnenveMlllen,verdienthetàanbeveling
ominhetkadervanderuimt~lijkeplanningdeze
afwegingebiedpergebied!openruimtefragment
peropenruimtefragmenttemaken.Deruim-
telijkeplanning..biedtmetin ditkaderbetere
garantiesvoor eenduurzamesociaal.culturele
positioneringvanderesterendeopenruimteen
vanhetgebruikvanhetagrarischonroerenderf-
goedinVlaanderen.
dr.HansLeinfelder
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